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ABSTRACT
ABSTRACT
This research examines the impact of chief executive officer (CEO) gender, CEO financial expertise, audit committee gender, audit
committee financial expertise, and audit committee size on audit delay. The population in this research are the manufacturing
companies listed in Indonesia Stock Exchange for period of 2015-2017. The samples in this research study using purposive
sampling method, which the number of observations are 39 studies. The technique of data analysis is using multiple linear
regression analysis.
The result of this research show that CEO gender, CEO financial expertise, audit committee gender, audit committee financial
expertise, and audit committee size have affect on audit delay. Partially the research show that (1) CEO gender has an effect on
audit delay, (2) the CEO's financial expertise has an effect on the audit delay, (3) the gender audit committee has no effect on audit
delay, (4) the financial expertise of the audit committee has no effect on the audit delay, (5) the size of the audit committee
influences audit delay.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jenis kelamin pejabat eksekutif tertinggi, keahlian keuangan pejabat eksekutif
tertinggi, jenis kelamin komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan ukuran komite audit terhadap keterlambatan audit.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia priode 2015-2017. Penentuan
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel purposive, dengan jumlah pengamatan sebanyak 39 sampel
penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jenis kelamin pejabat eksekutif tertinggi, keahlian keuangan pejabat
eksekutif tertinggi, jenis kelamin komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap
keterlambatan audit. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) jenis kelamin pejabat eksekutif tertinggi berpengaruh
terhadap keterlambatan audit, (2) keahlian keuangan pejabat eksekutif tertinggi berpengaruh terhadap keterlambatan audit, (3) jenis
kelamin komite audit tidak berpengaruh terhadap keterlambatan audit, (4) keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh
terhadap keterlambatan audit, (5) ukuran komite audit berpengaruh terhadap keterlambatan audit. 
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Jenis Kelamin Komite Audit, Keahlian Keuangan Komite Audit, dan Ukuran Komite Audit.
